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ABSTRAKSI 

Konfl~ pcrac1isihan, pcrtentangan dapal terjadi dimana Baja. kspao saja. 
antar sispa saJa dan mcnyangkut hal spa saJa. 8chingga konflikpun dapal terjadi 
ditempal ketja. Dalam lingkungan ketja. konflik antar karyawan yang tetjadi 
sebaiknya diselesaikan dengan baik karena konflik yang dapat diselesaikan akan 
memberikao kepuasao bagi karyawao. 
Alas duar hal tersebut, penuJis tertarik untuk mengruiakan penelitian 
mengenai pengaruh penyelesaian konflik antar karyawan terhadap kepuasan pada 
Biro Keuangan dan Umum Kantor Pusat PT lNDUSTRI SANDANO IT Surabaya 
Dnlwn penelitian ini penulis menggunakan teknik anaJisis rogresi lillier baTganda., 
dengao kepuasan terhadap penyelesaian konflik yang digunakan sebagai variabel 
tergantWlg (Y) dan cara penyelesaian konflik sebagai variabel bebas (X) yang terdiri 
dad mengaJahkan Iowan (competing), berkolaborasi (collaborating), menghilldar 
(avoiding), mengakomodasi (accomodating) dan berkompromi (compromising). Dari 
hasil penelitian diketahui pengm:1lh kedua variabel ini cukup kuat dangan R2 sabesar 
0.685, dan menghasilkan persamaan regresi : 
Y:: 0,161 +0, 478PI + O,441P2+ 0,492PJ + O,628P4 + O,488P5 
Hipotesis penelitian inj menyatakan bahwa ada pengaruh yang bermnkna 
antara cara penyelesaian kontlik dengan kepuasan karyawan secara bersama-sruna, 
diterima setelah dilakukan pengqjian dengan uji F. Dan data yang diolab diperoleh F 
hitung 11,237. hasil ini jauh Isbih be Bar bila dibandingkan dangan F4I.DS26) = 2,59. 
Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa mengakomodasi, salah saJu cara dalom 
penyelesaiaan konflik aecara parsial mempunyai pengaruh dominan terhadap 
kepuasan karyawanjuga ditorima. setelah dilakukan pengujian melalui uji t diketahui 
bahwa t hitung dari masing-masing variabel penyelesaian konflik jauh lebih bes8r 
dari t 41.02.5:26) =2,056. 
Karyawan Biro Keuangan dan Umum pada PT lNDUSTRI SANDANG II 
lebih menyukai menggunakan penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi hal 
ini djdasarlcan pada perhitungan dan data yang diolab bahwa penyelesaian konflik 
dengan cars ini memberikan kontribusi lamesar terhadap kepuasan, dan penyelesaian 
konllik dengon cara mengaJahkan Jawan memberikan kontribusi lerkecil pada 
kepuasan. NanlUn cam penyelesaian konflik dengan mengalahkan lawan lebih sering 
digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara karyawan. 
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